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INTRODUCTION 
L’Hibiscus sabdariffa L., connu sous le nom de Bissap 
au Sénégal, est une plante herbacée appartenant à la 
famille des malvaceae et cultivée dans de nombreuses 
régions tropicales et subtropicales d’Afrique et d’Asie 
(photo 1). Les calices de Bissap sont très appréciés 
grâce à leur couleur rouge attrayante liée à la présence 
des pigments anthocyaniques, leur forte acidité et leurs 
propriétés médicinales. Cependant, ces pigments 
anthocyaniques présentent une grande instabilité 
résultant de différentes facteurs, entre autres le mode 
de conservation, les procédés de transformation, etc.  
Ainsi, l’objectif de ces travaux est d’évaluer les 
conditions optimales de production et de conservation 
de concentrés aqueux d’extraits de calices rouges 
d’Hibiscus sabdariffa L.  
MATERIEL ET METHODES 
. Le matériel végétal est constitué de calices secs 
d’Hibiscus sabdariffa L. cultivés au Sénégal (photo 
2). L’extrait aqueux de Bissap est obtenu par 
macération avec un ratio calice/eau de 1:5 
(masse/masse). Les essais de concentration sous 
vide (température inférieure à 100°C)  sont réalisés 
grâce aux pilotes d’évapo-concentration du CIRAD 
(Montpellier) et du CSFPIAA (Dakar) pour produire 
des concentrés avec une teneur en extrait sec 
soluble de 60°Brix (photo 3). Les produits 
concentrés ont été conditionnés dans des bouteilles 
en verres et stocké dans des étuves entre 4 et 45°C 
pour l’étude de la stabilité (photo 4). Les analyses 
permettant d’évaluer la qualité et la stabilité des 
concentrés ont été réalisées dans les laboratoires 
de l’ESP (Dakar) 
 
CONCLUSION 
Le procédé d’évapo-concentration sous-vide a permis d’aboutir à des produits de très bonne qualité sensorielle. En plus d’améliorer la stabilité 
des pigments anthocyaniques des extraits aqueux, cette technique permet d’accroître la valeur ajoutée des calices rouges d’Hibiscus sabdariffa L. 
Les concentrés produits peuvent être valorisés sur les marchés africains et européens dans les domaines de l’agro–industrie, de la pharmacie, de 
la cosmétique, etc. L’appui technique et les stratégies de vulgarisation entrepris dans le cadre du projet AFTER permettront sans doute aux 
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Figure 1: Effet de la température d’évapo-concentration sur la qualité des concentrés de Bissap 
Figure 2: Effet de la température de stockage sur la stabilité des anthocyanes des concentrés de Bissap 
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E brut 9°Brix 59,6 2,6.10
3 57,4 -92 29,3 18 
E60°Brix  88,1 2,2.10
8  85,7 131 20,2 50 
Photo 1 : Plante d’Hibiscus sabdariffa L.  Photo 2 : Calices rouges séchés de Bissap 
Photo 3 : Pilote d’évapo-concentration Photo 4 : Conditionnement en bouteilles des 
concentrés de Bissap 
La concentration à basse température permet de préserver les anthocyanes des extraits 
de Bissap (figure 1). Ainsi, à 50°C, environ 1% seulement des anthocyanes sont dégradés 
alors qu’à partir de 75°C plus de 20% de ces pigments sont détruits.  
La cinétique de dégradation des anthocyanes est d’ordre 1 (figure 2). L’élévation de la 
température de stockage à un effet négatif sur la stabilité des extrais concentrés de Bissap. La 
conservation à une température inférieure ou égale à 20°C permet d’augmenter très 
sensiblement la durée de vie de ces produits. 
Les 3 modèles mathématiques utilisés représentent de façon très satisfaisante les cinétiques de 
dégradation des anthocyanes pour les 2 teneurs en extrait sec soluble testées (tableau 1). Les 
résultats obtenus montrent que la concentration améliore la stabilité des pigments 
anthocyaniques des extraits de Bissap à condition de stocker le produit à une température 
















Concentré à 60°BRIX 
4°C 
20°C 
30°C 
37°C 
45°C 
